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Από τεύχος σε τεύχος 
Η
Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, εορτάζο­
ντας τα είκοσι χρόνια από την ίδρυση της, οργάνωσε στο χώρο του βιβλιο­
πωλείου Ιανός, την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 19.30, εκδήλωση με θέμα 
Το τέλος της λογοτεχνίας; 
Μίλησαν οι: 
• Ζ. Ι. Σιαφλέκης, καθηγητής Συγκριτικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογο­
τεχνίας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Οι 
συγκρίσεις οδηγούν στο τέλος της λογοτεχνίας;». 
• Τιτίκα Δημητροΰλια, κριτικός λογοτεχνίας, επίκουρη καθηγήτρια στον 
τομέα Μετάφρασης του τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Το τέλος της λογοτεχνίας στις αρχές της νέας 
χιλιετίας». 
• Αγγελική Σπυροποΰλου, λέκτωρ Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Θεωρίας στο 
τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: 
«Μετά το τέλος της λογοτεχνίας». 
Ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος διάβασε αποσπάσματα από 
το έργο του Βιτκίεβιτς «Αδηφαγία». 
Τ α μέλη του Δ. Σ. της Εταιρείας αποφασίσαμε να οργανώσουμε την εκδή­
λωση μ' αυτό το ασυνήθιστο ίσως, για μια φιλολογική εταιρεία, θέμα στοχεύο­
ντας στην παρουσίαση ενός ζητήματος που απασχολεί τους συγκριτολόγους 
αλλά και τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας στην Ευρώπη σήμερα. Μ' αυτό τον 
τρόπο προσπαθούμε να μεταφέρουμε στα καθ' ημάς έναν προβληματισμό, αλλά 
και μια κατάσταση, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μας αφορούν. Επιλέξαμε 
να αναθέσουμε σε δυο από τα προσφάτως εκλεγέντα μέλη της Εταιρείας μας 
-εκτός βέβαια από τον πρώτο ομιλητή, που είναι από τα αρχαιότερα- να ανα­
πτύξουν καίρια σημεία του θέματος που θα μας απασχολήσει. Κι αυτό για να 
δείξουμε την προοπτική μέλλοντος μέσα στην οποία εγγράφονται οι δραστη­
ριότητες της Εταιρείας. 
Σήμερα, ευχαρίστως δημοσιεύουμε τις εισηγήσεις των ομιλητών. 
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